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La	  mappa	  delle	  competenze	  
Strumen(	  per	  la	  ricerca	  e	  
uso	  delle	  fon(	  
	  
28	  febbraio	  2017	  -­‐	  Elena	  Formia	  
	  
	  
1.	  La	  ricerca	  sulle	  fon(	  
Le	  fon:	  
“Con	  il	  termine	  fon(	  si	  designano	  le	  tes(monianze	  del	  
passato.	  Sempliﬁcando	  al	  massimo,	  primarie	  sono	  le	  fon:	  
coeve	  al	  periodo	  che	  si	  intende	  studiare,	  secondarie	  quelle	  
successive,	  cos:tuite	  in	  primo	  luogo	  dalle	  opere	  prodoFe	  sul	  
periodo	  in	  ques:one.”	  	  
	  
VIDOTTO	  V.,	  Guida	  allo	  studio	  della	  storia	  contemporanea,	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2004,	  p.	  93	  
Le	  fon:	  
Fon(	  primarie	  
Un	  documento	  o	  informazione	  creato	  vicino/durante	  il	  faFo/
evento	  che	  si	  sta	  analizzando.	  
In	  questo	  senso,	  primario	  non	  ha	  caraFeris:che	  qualita:ve	  
(superiore),	  ma	  semplicemente	  cronologiche.	  Si	  riferisce	  alla	  
creazione	  da	  parte	  di	  contributori	  primari.	  
	  
Fon(	  secondarie	  
È	  un’opera	  che	  traFa	  di	  storia,	  come	  un	  libro	  o	  un	  ar:colo,	  
costruito	  a	  par:re	  da	  una	  fonte	  primaria.	  
	  
Le	  fon:	  
Iden(ﬁcazione,	  accreditamento	  e	  ra(ng	  
	  
“Le	  fon:	  a=endibili	  sono	  quelle	  di	  autori	  o	  pubblicazioni	  
considerate	  come	  aﬃdabili	  o	  autorevoli	  in	  relazione	  al	  
soggeFo	  in	  esame:	  una	  fonte	  (un	  sito,	  un	  libro,	  ecc.)	  non	  va	  
considerata	  aFendibile	  in	  sé,	  ma	  in	  relazione	  al	  contesto	  e	  a	  
ciò	  per	  cui	  viene	  usata.”	  
	  
Wikipedia	  
	  	  
	  
	  
Una	  deﬁnizione:	  	  
Ricerca	  “desk”	  e	  “ﬁeld”	  
	  
“La	  ricerca	  cosidde=a	  ‘desk’	  consiste	  nella	  selezione	  e	  
individuazione	  minuziosa	  dell’insieme	  possibile	  di	  
informazioni	  già	  prodoFe	  da	  altri	  nel	  merito	  dei	  problemi	  e	  
dei	  seFori	  coinvol:.	  
La	  ricerca	  ‘ﬁeld’,	  ossia	  sul	  campo,	  parte	  invece	  dal	  
presupposto	  che	  la	  migliore	  osservazione	  della	  realtà	  debba	  
avvenire	  direFamente	  a	  cura	  del	  ricercatore	  aFraverso	  
metodi	  empirici	  e	  dire].”	  
	  
CELASCHI	  F.,	  DESERTI	  A.,	  Design	  e	  innovazione,	  Carocci,	  Roma	  2007,	  p.	  42	  
	  	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon:	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar:coli,	  saggi,	  riviste,	  …	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si:,	  banche	  da:,	  archivi,	  …	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon:	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar:coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si:,	  banche	  da:,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Tes(	  di	  taglio	  storico-­‐cri(co	  e	  teorico-­‐metodologico:	  saggi	  
cri:ci,	  saggi	  interpreta:vi,	  storie,	  cataloghi	  di	  mostre,	  ecc.	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca:	  citazioni	  e	  
riferimen:	  
Deyan	  Sudjic,	  Il	  linguaggio	  delle	  cose,	  Editori	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2009.	  
	  
Ed.	  originale:	  The	  language	  of	  things,	  Penguin	  Books,	  
London	  2008.	  Traduzione	  di	  Stefano	  Velo].	  
	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca:	  citazioni	  e	  
riferimen:	  
Deyan	  Sudjic,	  Il	  linguaggio	  delle	  cose,	  Editori	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2009.	  
	  
Ed.	  originale:	  The	  language	  of	  things,	  Penguin	  Books,	  
London	  2008.	  Traduzione	  di	  Stefano	  Velo].	  
	  
Deyan	  Sudjic,	  Il	  linguaggio	  delle	  cose,	  Editori	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2009,	  p.	  9.	  
	  
Deyan	  Sudjic,	  Il	  linguaggio	  delle	  cose,	  Editori	  Laterza,	  
Roma-­‐Bari	  2009,	  pp.	  9-­‐14.	  
	  
	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Monograﬁe	  di	  progeLs(	  (monograﬁe	  d’autore)	  o	  della	  
produzione	  (monograﬁe	  di	  aziende)	  
	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Atlan(	  e	  dizionari	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Manuali	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Repertori	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
L’iper	  contemporaneo	  ovvero	  la	  cri(ca	  militante	  
h=p://www.designersandbooks.com/	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  	  
-­‐  Di	  se=ore	  (oﬃce	  layout,	  habitat	  uﬃcio,	  OFX,	  Uﬃcio	  s:le,	  
ecc.)	  
-­‐  Divulga(ve	  (Elle	  Decor,	  Living	  Corriere	  della	  Sera,	  ecc.)	  
-­‐  Specialis(che	  (Abitare,	  Domus,	  Interni,	  OFagono,	  Modo,	  
ecc.)	  
-­‐  Scien(ﬁche	  (Design	  Issues,	  Design	  Studies,	  Design	  and	  
Culture,	  ecc.)	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  specialis(che	  in	  Italia	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
Le	  riviste	  specialis(che	  all’estero	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
I	  giornali	  internazionali	  (The	  Guardian	  –	  J.	  McGuirk	  e	  New	  
York	  Times	  –	  A.	  Rawsthorne)	  
1.	  Ricerca	  bibliograﬁca:	  citazioni	  e	  
riferimen:	  
Blinky	  Palermi,	  “Mi:	  d’oggi”,	  in	  Inventario,	  n.	  7,	  
2013,	  pp.	  58-­‐61.	  
	  
	  
Alice	  Rawsthorne,	  “Visionaries	  Falling	  Through	  the	  
Net”,	  in	  The	  New	  York	  Times,	  27	  seFembre	  2013,	  
p.	  2.	  
	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon:	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar:coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si:,	  banche	  da:,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Motori	  di	  ricerca	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine,	  magazine	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Portali,	  webzine,	  magazine	  
-­‐  this	  is	  colossal	  
-­‐  it’s	  nice	  that	  
-­‐  today	  and	  tomorrow	  
-­‐  dezeen	  
-­‐  designboom	  
-­‐  Mocoloco	  
-­‐  Form	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  dei	  designer	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  dei	  musei	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  musei	  
-­‐  Triennale	  di	  Milano	  (Milano)	  
-­‐  London	  Design	  Museum	  (Londra)	  
-­‐  Victoria	  and	  Albert	  Museum	  (Londra)	  
-­‐  Museum	  of	  Modern	  Art	  –	  MoMA	  (New	  York)	  
-­‐  Cooper	  HewiF	  Na:onal	  Design	  Museum	  (New	  York)	  
-­‐  MAD	  Museum	  of	  Arts	  and	  Design	  (New	  York)	  
-­‐  21_21	  Design	  Sight	  (Tokyo)	  
-­‐  Mude	  Museu	  do	  Design	  e	  da	  Moda	  (Lisbona)	  
-­‐  Mudac	  (Losanna)	  
-­‐  Vitra	  Design	  Museum	  (Weil	  am	  Rhein)	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  delle	  scuole	  	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  scuole	  
-­‐  Cumulus	  (Interna:onal	  Associa:on	  of	  Universi:es	  and	  
Colleges	  of	  Art,	  Design	  and	  Media)	  
-­‐  Royal	  College	  of	  Art	  (Londra)	  
-­‐  Central	  Saint	  Mar:ns	  (Londra)	  
-­‐  Rhode	  Island	  School	  of	  Design	  –	  RISD	  (USA)	  
-­‐  Parson	  The	  New	  School	  for	  Design	  (USA)	  
-­‐  Design	  Academy	  Eindhoven	  (Olanda)	  
-­‐  Ecole	  Superieure	  d’Art	  et	  Design	  Saint	  E:enne	  (Francia)	  
-­‐  Ensci	  –	  Les	  Ateliers	  (Francia)	  
-­‐  Aalto	  University	  –	  School	  of	  Art	  and	  Design	  (Helsinki)	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Premi,	  even(	  e	  Manifestazioni	  
2.	  Ricerca	  in	  rete	  
Si(	  internet	  –	  premi,	  even(	  e	  manifestazioni	  
-­‐  Designer	  of	  the	  Year	  
-­‐  Design	  Miami/Basel	  
-­‐  Il	  Salone	  del	  Mobile	  di	  Milano	  
-­‐  …	  
2.	  Ricerca	  in	  rete:	  citazioni	  e	  
riferimen:	  
Sito:	  
Visitato	  il:	  
	  
	  
Installa:on	  with	  hundreds	  of	  bright	  yellow	  
ribbons	  ©	  natalie	  weiss	  
Sito:	  
Visitato	  il:	  
	  
	  
	  
	  
Tipologie	  di	  ricerca	  sulle	  fon:	  
1)	  Ricerca	  bibliograﬁca	  
libri,	  ar:coli,	  saggi,	  riviste	  
	  
2)	  Ricerca	  in	  rete	  
si:,	  banche	  da:,	  archivi	  
	  
3)	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
-­‐  cataloghi	  prodo]	  
-­‐  pubblicità	  (stampa,	  web,	  cartellonis:ca)	  
-­‐  ﬁere,	  even:,	  mostre,	  premi,	  ecc.	  
-­‐  aziende	  
-­‐  showroom,	  alles:men:	  
-­‐  studi	  professionali	  
	  
Bacini	  di	  documentazione	  da	  poter	  citare	  o	  consultare	  in	  
cerca	  di	  riposte,	  o	  perché	  no,	  trovare	  ispirazione	  per	  un	  
progeFo.	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
3.	  Ricerca	  sul	  campo	  
2.	  Strumen(	  on-­‐line	  per	  la	  ricerca	  
Biblioteche	  
Sistema	  bibliotecario	  dell’Ateneo	  bolognese	  
hFp://www.biblioteche.unibo.it/portale	  
Biblioteche	  
Biblioteche	  
Biblioteche	  
Le	  sedi	  
hFp://acnp.unibo.it/cgi-­‐ser/start/it/bib/ds-­‐b.tcl?
language=&unibo=si	  
-­‐  Biblioteca.	  Dipar:mento	  di	  Ingegneria	  Civile,	  Chimica,	  
Ambientale	  e	  dei	  Materiali	  dell'Università.	  Sez.	  Michelucci	  
-­‐  Biblioteca.	  Dipar:mento	  di	  ArchiteFura	  e	  Pianiﬁcazione	  
territoriale	  
-­‐  Biblioteca	  "I.B.	  Supino".	  Dipar:mento	  delle	  Ar:	  visive	  
-­‐  Biblioteca	  di	  ArchiteFura.	  "Aldo	  Rossi"	  Università	  di	  
Bologna.	  Sede	  di	  Cesena	  
	  
Scheda	  Biblioteca/Home	  Page	  Biblioteca/E-­‐mail	  Biblioteca/
Fornitura	  Documen(/Condizioni	  Pres(to	  
Biblioteche	  
Sistema	  bibliotecario	  nazionale	  
hFp://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp	  
	  
Sistema	  bibliotecario	  nazionale	  
hFp://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp	  
	  
Cataloghi	  e	  risorse	  eleFroniche	  
Sistema	  bibliotecario	  dell’Ateneo	  bolognese	  
hFp://www.biblioteche.unibo.it/portale	  
Biblioteche	  








Biblioteche	  

Biblioteche	  
Cataloghi	  e	  risorse	  eleFroniche	  
Avery	  Index	  
hFp://search.ebscohost.com/login.aspx?
authtype=ip&proﬁle=EHOST&defaultdb=bvh	  
	  
Scopus	  
hFp://www.scopus.com/	  
	  
	  
3.	  Alcuni	  suggerimen(	  
Non	  bisogna	  mai	  dimen:care	  
-­‐  Di	  citare	  le	  fon(	  u(lizzate	  (ar:coli-­‐saggi	  di	  riviste,	  giornali	  
o	  si:	  web;	  libri;	  cataloghi	  di	  mostre,	  ecc.)	  
-­‐  Di	  citare	  la	  provenienza	  dell’apparato	  iconograﬁco	  
(anche	  se	  le	  immagini	  u:lizzate	  provengono	  dal	  web,	  e	  
fungono	  da	  “ispirazioni”,	  occorre	  documentarne	  la	  
provenienza	  e,	  quanto	  più	  possibile,	  contestualizzarle)	  
-­‐  Di	  non	  appropriarsi	  di	  ricerche	  altrui.	  È	  scien:ﬁcamente	  
molto	  più	  correFo	  e	  maturo	  tes:moniare	  la	  ricerca	  svolta	  
denunciandone	  le	  origini.	  
Organizzazione	  del	  materiale	  
-­‐  Classiﬁcazione	  delle	  fon(	  al	  ﬁne	  di	  creare	  una	  
tassonomia	  delle	  informazioni	  (cronologia,	  ambito	  di	  
provenienza,	  geograﬁe,	  signiﬁcan:,	  linguaggi,	  processi,	  
ecc.)	  
-­‐  Classiﬁcazione	  dei	  prodoL	  (:pologia,	  uso,	  idea,	  
arche:po,	  materiale,	  contesto,	  aspe]	  cri:ci	  e	  formali)	  
Organizzazione	  del	  materiale	  
-­‐  Cosa	  è	  già	  stato	  de=o/scri=o	  
-­‐  Cosa	  è	  rimasto	  “non	  de=o”	  
-­‐  Quali	  interroga(vi	  emergono	  
La	  permeabilità	  
Rappresenta	  un	  a=eggiamento	  che	  bisognerebbe	  
conservare	  lungo	  tu=o	  il	  periodo	  di	  ricerca:	  frequentare	  
ambi:	  di	  interesse	  emergen:,	  con	  prospe]ve	  promeFen:,	  
che	  travalichino	  anche	  gli	  speciﬁci	  conﬁni	  disciplinari.	  
	  
1)  Leggere	  (dai	  quo:diani	  alle	  riviste	  specialis:che,	  
tema:che,	  ﬁno	  a	  saggi,	  libri,	  ecc.);	  
2)  Frequentare	  convegni,	  mostre,	  conferenze,	  ecc.;	  
3)  Conta=are	  esper:,	  professionis:,	  tes:monial,	  aziende,	  
ecc.	  
Buon	  Lavoro!	  
